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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜ  ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɲɤɨɥɵ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ 
ɦɵɫɥɹɳɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
ɒɤɨɥɚ – ɷɬɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɝɨɬɨɜɨɣ ɤ ɬɪɭɞɭ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɞɥɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɍɚɤɨɣ ɜɢɞ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨ ɨɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɤɚɤ            
Ɉ.Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ, Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, ɗ. ɉ. Ɍɨɪɪɚɧɫɚ, ə.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜɚ, Ⱥ.ɗ. 
ɋɢɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɞɪ. ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɚɧɧɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ 
– ɡɚɥɨɝ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɞɟɬɟɣ – ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɲɤɨɥɟ.  
ɑɬɟɧɢɟ – ɭɪɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɍ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ  ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɨɦ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ № 373, ɡɚɞɚɱɢ 
ɜɫɟɝɨ ɤɭɪɫɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ - ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɜɚɠɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɨɫɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ [5]. 
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɢ 
ɧɚɜɵɤɢ: 
- ɭɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ; 
- ɧɚɜɵɤ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ 
ɝɟɪɨɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɚɜɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ; ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦɢ, ɦɵɫɥɹɦɢ, ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɝɟɪɨɟɜ; 
 - ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ (ɢ ɨɡɚɝɥɚɜɥɢɜɚɬɶ) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ (ɪɚɫɫɤɚɡ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɝɟɪɨɟɜ, ɫ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɥɢɰɚ ɪɚɫɫɤɚɡɱɢɤɚ, ɫ ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ, ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ) [5, ɩ. 12.1]. 
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
[5, ɩ. 11].  
ɂɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ «ɇɚɲɚ ɧɨɜɚɹ 
ɲɤɨɥɚ»: ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɥɚɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ [6].  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɱɬɟɧɢɹ  
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:  ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ  ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
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ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɰɟɥɢ, ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:  
1. ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɭɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
2. ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɤɚ ɱɬɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ; 
3. ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɟɫɬɚ ɗ.ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ; 
4. ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɨɩɢɫɚɬɶ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ȼɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ № 9, ɝ.  Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɫɤɚ. 
Ɉɛɴɟɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ: ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. Ɍɟɤɫɬ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧ 
ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ, ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, ɫɯɟɦɚɦɢ.   
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 
 
Ɇɵɲɥɟɧɢɟ - ɩɪɨɰɟɫɫ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɫɜɹɡɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɢɝɚɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, 
ɩɪɟɞɜɢɞɢɬ ɛɭɞɭɳɟɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɢ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨ                               
(ȿ.ɋ. Ɋɚɰɚɩɟɜɢɱ) [11]. 
Ⱥɥɶɛɟɪɬ ɗɣɧɲɬɟɣɧ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɫɤɚɡɚɥ ɜɵɞɚɸɳɟɦɭɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɭ                    
Ɇ. ȼɟɪɝɟɣɦɟɪɭ:  «ɋɚɦɚɹ ɬɪɭɞɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɫɬɨɹɳɚɹ ɩɟɪɟɞ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɦɵɫɥɶɸ, - ɷɬɨ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɡɧɚɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ. ə ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ, ɦɨɠɧɨ ɥɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɱɭɞɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ȼɵ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɪɚɜɵ, ɩɵɬɚɹɫɶ 
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ… Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɫɪɨɞɧɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɱɭɞɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɸ. ȼɟɥɢɤɢɦ ɭɱɟɧɵɦ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɦ ɩɪɨɫɬɵɦ ɫɦɟɪɬɧɵɦ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞ ȼɟɥɢɤɢɦ ɢ 
ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥ» [17]. 
 ɋɤɥɨɧɹɥɫɹ ɩɟɪɟɞ ɱɭɞɨɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ Ɇ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɢɥɢ: «Ɇɵɲɥɟɧɢɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɱɬɢ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɢɥɢɹ, ɨɧɨ ɧɟ ɞɚɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ; 
ɨɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ – ɤɚɤ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟ – ɜ ɫɢɥɨɜɨɦ 
ɩɨɥɟ ɦɟɠɞɭ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɫɢɦɜɨɥɨɦ» [23]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ  - ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ.  ɇɨ 
ɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɸ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɨ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɨɜɢɡɧɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ʉɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦɵ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ 
«ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ» ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ, ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ, ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɟ [17]. 
Ɉ.Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɢɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, 
ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
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ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɫɚɦɨɣ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɢ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, 
ɰɟɥɟɣ, ɨɰɟɧɨɤ, ɫɦɵɫɥɨɜ. Ɍɚɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ [8].  
ɋ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɨɹɥ ɭ ɭɱɟɧɵɯ: «Ʉɚɤ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ?» ȼɟɫɨɦɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ 
ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɜɧɟɫɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ – ɚɫɫɨɰɢɚɧɢɫɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɡɚɤɨɧɵ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫ,  ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɟɠɧɢɣ ɨɩɵɬ ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɛɥɨɤɢɪɭɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ  ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɮɚɤɬ ɭɫɩɟɯɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɟɳɟ ɧɟ 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ 
ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɦɟɬɨɞ ɝɢɪɥɹɧɞ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɟɣ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɷɜɪɢɫɬɢɤɟ, ɤɚɤ ɩɪɢɟɦ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ [16]. 
ɇɟɦɚɥɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɭɫɢɥɢɣ ɩɪɢɥɨɠɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɟɲɚɟɬ ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ. ɉɟɪɜɵɦɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɡɚɝɚɞɨɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɥɸɞɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɯ ɞɧɟɜɧɢɤɨɜ, ɡɚɩɢɫɟɣ, ɩɢɫɟɦ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɢ ɩɪɢɲɥɢ 
ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪɵ ɜɟɥɢɤɢɯ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɣ, ɜɵɞɟɥɹɥɢ ɞɜɟ ɫɬɚɞɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ: ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɞ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɨɡɚɪɟɧɢɟ ɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɂɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ Ɍɨɦɚɫ 
ɗɞɢɫɨɧ ɝɨɜɨɪɢɥ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: "ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ  - ɷɬɨ 99 % ɩɨɬɚ ɢ 1 % 
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ" [14]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɡɚɝɚɞɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɭɤɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɨɩɢɫɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɬɨɱɧɟɟ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
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ɍɱɟɧɵɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɨɛɳɟɦɭ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɜ ɥɸɛɨɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. ə.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɜ, ȼ.ɇ. 
Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ,     ȼ.ɇ. ɉɭɲɤɢɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟɦ «ɩɨɛɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ [4]. 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. 
ə.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪёɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɟɞɭɳɟɟ ɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ [10].  
Ʌ. ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ ɜɵɫɲɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɢɡɛɪɚɧɧɵɦ ɝɟɧɢɹɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɜ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ȼɫɟ, ɜ ɱɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɠɟ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɧɨɜɨɝɨ, 
ɨɛɹɡɚɧɨ ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [21]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: 
- ɫɬɢɦɭɥɶɧɨ-ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɨ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɫɬɢɦɭɥɚ; 
- ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ⱦɚɠɟ 
ɟɫɥɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɧɚɞёɠɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɞɟɥɚɬɶ 
ɚɧɚɥɢɡ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɟɝɨ ɤ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɛɨɥɟɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɧɚɣɞɟɧɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɨɬɤɪɵɬɢɟ, ɧɨɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɱɢ; 
- ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɚɣɞɟɧɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɭɠɟ ɧɟ 
ɧɨɜɵɣ ɩɪɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɧɨɜɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ʉɚɠɞɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ.  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɜɟɬɨɦ, ɜ ɧёɦ ɟɫɬɶ ɧɟɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟɟ, ɢ 
ɷɬɢɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ [2]. 
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ɉɪɨɞɭɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɭɠɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ. ɇɨɜɵɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ 
ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ [4]. 
ɗ.ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫ  ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɫɜɹɬɢɥ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ. ɍɱɟɧɵɣ ɜɵɞɟɥɢɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: 
-  ɥёɝɤɨɫɬɶ (ɛɟɝɥɨɫɬɶ) - ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ; 
- ɝɢɛɤɨɫɬɶ - ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɤ 
ɞɪɭɝɢɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
- ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ - ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɸ ɢɞɟɣ, 
ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɨɱɟɜɢɞɧɵɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ. ɂɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɵɯ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜ, ɢɞɟɣ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ (ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ) - ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɭɫɩɟɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɩɪɢ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɬɪɟɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ [3]. 
ɂ. Ʌɟɪɧɟɪ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɭɦɟɧɢɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɨɜɵɣ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: ɝɢɛɤɨɫɬɢ, 
ɛɟɝɥɨɫɬɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ. 
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1.2 ɍɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ  
 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɱɚɫɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɵɟ, ɚ ɩɪɨɫɬɵɟ, ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɵɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤɨɝɞɚ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ 
ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. ȿɫɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɟɲɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞ 
ɧɢɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɬɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɞɟɣ ɭ ɧɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ, 
ɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɲɟɧɢɹ – ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ. ɍ ɞɟɬɟɣ ɟɫɬɶ 
ɫɬɪɚɯ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɜɟɪɧɵɣ ɲɚɝ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɷɬɨ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɟɬɶɦɢ ɤɚɤ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ. ȿɫɬɶ ɫɥɭɱɚɢ,  ɤɨɝɞɚ ɞɟɬɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɚɞɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɵɱɧɚɹ «ɡɚɤɪɵɬɚɹ» ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɦɢ, 
ɤɚɤ «ɨɬɤɪɵɬɚɹ». ɂɧɨɝɞɚ ɬɚɤɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ 
ɪɟɲɟɧɢɸ [14]. 
     Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ - ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɨɜɵɦ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɦ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɩɨ ɡɚɞɭɦɤɟ  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ, ɱɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ. Ⱥ ɦɨɠɟɬ  ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɧɨ ɞɨɞɭɦɚɥɫɹ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ [19]. 
ɉ.Ȼ. Ȼɥɨɧɫɤɢɣ  ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: «ɞɟɬɫɤɢɣ 
ɜɵɦɵɫɟɥ ɫɤɭɱɟɧ ɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɟɦɭ; ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɚɛ 
ɫɜɨɟɣ ɛɟɞɧɨɣ ɮɚɧɬɚɡɢɢ». ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɨɩɵɬ: ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ⱥ.ɗ. ɋɢɦɚɧɨɜɫɤɢɣ ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
ɬɪɢ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ, 
ɩɪɢɱɢɧɧɨɟ ɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ.  
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ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ. Ɇɵɲɥɟɧɢɟ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɟ ɢ ɪɚɧɧɟɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɧɨ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɪɟɲɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɢɝɪɚɹ ɫɨ ɫɛɨɪɧɨ-ɪɚɡɛɨɪɧɵɦɢ ɢɝɪɭɲɤɚɦɢ ɬɢɩɚ ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɨɤ, ɩɢɪɚɦɢɞɨɤ, 
ɦɚɬɪɟɲɟɤ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ ɢɳɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɯ 
ɪɚɡɛɨɪɤɢ ɢ ɫɛɨɪɤɢ, ɭɱɢɬɫɹ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢ 
ɮɨɪɦɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. 
Ʉ ɩɹɬɢ-ɲɟɫɬɢ ɝɨɞɚɦ ɞɟɬɢ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ  ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɭɦɟ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɭɠɟ ɧɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɚ 
ɢɯ ɨɛɪɚɡɵ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɞɟɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ, 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ.  
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɛɪɚɡɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɛɟɧɤɭ 
ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɞɟɬɚɥɢ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɹ ɧɨɜɵɟ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɠɢɜɨɬɧɨɟ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɟ 
ɜ ɫɟɛɟ ɱɚɫɬɢ ɦɧɨɝɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɧɢ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɜ ɦɢɪɟ. Ɍɚɤɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɮɚɧɬɚɡɢɟɣ. 
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
- ɱɟɬɤɨɟ ɢ ɹɫɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ; 
- ɯɨɪɨɲɚɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɫɥɭɯɨɜɚɹ ɩɚɦɹɬɶ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ; 
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɜɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨ ɰɜɟɬɭ, ɮɨɪɦɟ, ɪɚɡɦɟɪɭ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɞɟɬɚɥɟɣ; 
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɨɛɴɟɤɬɵ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. 
Ɏɚɧɬɚɡɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɱɟɧɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɦɵɫɥɢɬ ɟɳɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɨɬɨɪɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɟɳɟɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɫɨɛɵɬɢɣ.  
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ. ɗɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɢ ɨɧɨ ɡɚɜɢɫɬɢ ɨɬ ɭɦɟɧɢɹ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɞɚɥɟɤɢɟ, ɧɟ 
ɫɜɹɡɵɜɚɟɦɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɨɛɪɚɡɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
ȼ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɢɱɢɧɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ - ɜɵɯɨɞ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɟɟ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ. ȿɫɥɢ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɟɬɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɞɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɧɨɱɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɬɨ ɜ  ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɧɢ ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɫɦɟɧɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɬɨɤ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ Ɂɟɦɥɢ ɜɨɤɪɭɝ ɫɜɨɟɣ ɨɫɢ, 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ʉ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɭɠɟ 
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɢ ɡɚɤɨɧɵ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ. ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɫɩɥɟɫɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ: ɪɨɫɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɫɬɨɦ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɱɢɬɫɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ: ɫɬɚɜɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɰɟɩɢ, ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɟɦɭ ɮɚɤɬɵ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ 
ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɝɢɩɨɬɟɡ. ɗɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ʉɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɚɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦ, ɥɨɝɢɱɧɵɦ. ɇɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɦɟɲɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɦɨɝɭɬ 
ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɝɥɭɩɵɦɢ, ɧɟɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɛɭɞɭɬ ɨɬɛɪɨɲɟɧɵ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ 
ɫɚɦɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɭɠɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɢɞɟɣ. 
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ɉɨ ɦɟɪɟ ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ ɞɟɬɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɞɧɭ ɩɪɢɱɢɧɭ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɧɨɝɢɟ 
ɹɜɥɟɧɢɹ ɜɵɡɜɚɧɵ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ.  ȼ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɫɪɟɞɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢ 
ɨɛɢɥɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɯɨɞ ɫɨɛɵɬɢɣ. ȼɵɛɨɪ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɪɹɞ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɩɪɚɜɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɭɡɢɬɶ «ɡɨɧɭ ɩɨɢɫɤɚ», ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ. Ɍɚɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɪɟɲɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ.  
ɇɨ ɫɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɦɵɲɥɟɧɢɢ – ɷɬɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɩɨɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɤɚɠɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ. ɉɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɷɬɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ, ɟɫɥɢ ɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹ 
ɧɚɣɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɢɯ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ 
[14]. 
Ƚɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɭɱɢɬɟɥɶ. Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: 
1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɭɱɟɧɢɤɚ. ɍɱɟɧɢɤ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɜɨɥɶɧɵɦ ɜɵɛɢɪɚɬɶ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɹ ɫɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ – ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ; 
2. Ʉɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ. ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɬɪɚɯ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɜɨɝɚ – ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɚɠɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ: ɞɨɜɟɪɢɹ, 
ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɦɧɟɧɢɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, 
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ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ; 
3. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɟɧɢɹ. ɍɫɥɨɜɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. ȿɫɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ, ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɹɜɢɬɫɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɡɧɚɧɢɹɦ, ɬɨɝɞɚ,  ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɛɭɞɟɬ 
ɜɨɜɥɟɱɟɧ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɞɚɫɬ ɜɨɥɸ ɫɜɨɟɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ; 
4. Ʉɨɪɪɟɤɬɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ. ɇɟɥɶɡɹ ɞɭɦɚɬɶ ɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɧɭɠɧɨ ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɟɝɨ; 
5. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ 
ɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ɉɥɸɫɵ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɩɨɢɫɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɭɱɟɧɢɤ ɨɫɨɡɧɚɟɬ 
ɫɟɛɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ; 
6. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɭɫɩɟɯɚ. Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɜɫɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ.  ɉɪɢ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɯ. Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ - ɷɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɛɵɜɚɬɶ; 
7. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɨɫɢɥɶɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɬ 
ɞɟɬɟɣ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
8. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. Ɂɚɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ; 
9. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɥɸɛɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ 
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ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ. 
Ⱥ. ɋɚɜɟɧɤɨɜ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ: 
- ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚɞ ɬɟɨɪɢɟɣ;  
- ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ, ɧɟɠɟɥɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ; 
- ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɦɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ;  
- ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɟɪɟɞ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ 
ɠɟɥɚɥɢ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ ɞɨ ɫɭɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɞɟɹɦɢ, 
ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢɦɟɸɬ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɬ ɜɫɟɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɛɭɞɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ: ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɭɫɩɟɯɚ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ʉɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɮɚɧɬɚɡɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɭɦɟɧɢɹ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɮɚɤɬɵ, 
ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɥɟɠɚɳɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
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1.3 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɤɚ ɱɬɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ  
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ  
 
ɍɪɨɤ ɱɬɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɥɚɜɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ  ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɧɚɜɵɤ ɱɬɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ [1].  
ɍɪɨɤ ɱɬɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ 
ɫɬɭɩɟɧɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ - ɞɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɱɬɟɧɢɹ. ɍɪɨɤ ɱɬɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ: 
1.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ – ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱ ɭɪɨɤɚ ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 
2.Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɧɚ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ  ɜ ɪɚɛɨɬɭ; 
3.Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɛɥɨɤ – ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ: 
1 ɷɬɚɩ ɭɪɨɤɚ – ɦɨɛɢɥɢɡɭɸɳɢɣ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɬɟɤɫɬɚ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɞɨ ɱɬɟɧɢɹ: 
1. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɚɜɬɨɪɨɦ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ  ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɝɟɪɨɹɯ, ɬɟɦɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ. 
2. ɑɬɟɧɢɟ (ɩɪɨ ɫɟɛɹ, ɡɚɬɟɦ ɜɫɥɭɯ) ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɢɬɟɥɶ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɜɵɞɟɥɢɥ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɡɚɩɢɫɚɥ ɧɚ ɞɨɫɤɟ. ɉɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɫɥɨɜɚɦ, ɞɟɬɢ ɭɬɨɱɧɹɸɬ 
ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɬɟɦɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɝɟɪɨɹɯ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
2 ɷɬɚɩ – ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. ɗɬɚɩ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ 
ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, 
ɤɚɤ: 
- ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɹɦɵɟ ɢ ɫɤɪɵɬɵɟ; 
- ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ - ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɢɥɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɟɝɨ ɷɩɢɡɨɞɟ; 
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- ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɚɜɬɨɪɭ ɩɨ ɯɨɞɭ ɱɬɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ 
ɬɟɤɫɬɟ, ɧɨ ɜ ɧɟɹɜɧɨɣ, ɚ ɜ ɫɤɪɵɬɨɣ ɮɨɪɦɟ: «ɑɟɦ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ? Ⱦɥɹ 
ɱɟɝɨ…?» ɢ ɞɪ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɱɬɟɧɢɹ: 
1. ɍɱɢɬɟɥɶ ɱɢɬɚɟɬ ɬɟɤɫɬ, ɡɚɬɟɦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ,  
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɱɬɟɧɢɹ. 
2. ɉɨ ɯɨɞɭ ɱɬɟɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɶ ɡɚɞɚɟɬ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɞɟɬɟɣ ɤ ɢɯ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ, ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɤɫɬ 
ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ. 
3. ɍɱɢɬɟɥɶ ɡɚɞɚɟɬ ɭɬɨɱɧɹɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ 
ɢɥɢ ɟɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɡɚɝɥɚɜɥɢɜɚɧɢɟ 
ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ. 
4. Ȼɟɫɟɞɚ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ. 
3 ɷɬɚɩ – ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ. Ɏɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɢ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɟ ɱɬɟɧɢɹ: 
1. ɍɱɢɬɟɥɶ ɫɬɚɜɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɤ ɬɟɤɫɬɭ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ. 
2. Ɋɚɫɫɤɚɡ ɭɱɢɬɟɥɹ ɨ ɩɢɫɚɬɟɥɟ. Ȼɟɫɟɞɚ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɢɫɚɬɟɥɹ, ɜɟɞɟɬɫɹ  
ɩɨɫɥɟ ɱɬɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬ ɟɟ ɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭ ɧɢɯ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɱɬɟɧɢɹ.  
3. ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɡɚɝɥɚɜɢɸ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ. 
Ȼɟɫɟɞɚ ɨ ɫɦɵɫɥɟ ɡɚɝɥɚɜɢɹ, ɨ ɟɝɨ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦɨɣ, ɦɵɫɥɶɸ ɚɜɬɨɪɚ ɢ ɬ.ɞ. 
Ⱦɟɬɢ ɪɚɡɦɵɲɥɹɸɬ, ɤ ɤɚɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɚ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ; ɤɚɤɨɟ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɥɢɰɚɯ ɝɟɪɨɟɜ ɢ ɬ.ɞ.  
4. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚɞ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ. 
4. Ɂɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɣ ɛɥɨɤ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɫɟɣ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ, 
ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - ȼɢɞɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ 
 
– ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ ɤ ɬɟɤɫɬɭ; 
– ɪɟɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɶɦɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ; 
– ɥɟɩɤɚ ɢ ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɹ; 
– ɦɟɬɨɞ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɟɱɟɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
– ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ; 
– ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
(ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɤɨɧɰɚ); 
– ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ; 
– ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ; 
– ɚɧɧɨɬɚɰɢɹ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɚɦɢ; 
– ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɹ; 
– ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɢ 
ɬɟɥɟɝɪɚɦɦ.  
 
5. Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɛɥɨɤ – ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɪɨɤɚ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ  ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ: 
- ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ  - ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɢ ɢɝɪɵ; 
- ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ - ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ;  
- ɫɥɨɜɟɫɧɵɣ - ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɪɟɱɶɸ: ɪɚɫɫɤɚɡɵ, ɫɤɚɡɤɢ, ɢɧɫɰɟɧɢɪɨɜɤɢ, ɱɬɟɧɢɟ, 
ɩɟɪɟɫɤɚɡɵ, ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ: 
- Ɉɛɪɚɡɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ (ɚɧɚɥɨɝɢɢ) - ɤɨɝɞɚ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɥɢ 
ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɦ. ɗɬɨɬ ɩɪɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɝɚɞɨɤ, ɩɨɝɨɜɨɪɨɤ, ɩɨɫɥɨɜɢɰ; 
- Ɇɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
Ⱥɜɬɨɪ «ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ» Ⱥ. Ɉɫɛɨɪɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɯ ɨɰɟɧɤɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ. ɉɨɢɫɤ ɢɞɟɣ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɤɨɝɞɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ ɢ ɤɚɠɞɚɹ ɢɞɟɹ, ɞɚɠɟ ɲɭɬɨɱɧɚɹ ɢɥɢ 
ɧɟɥɟɩɚɹ, ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ.  Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɨɡɝɨɜɨɦɭ ɲɬɭɪɦɭ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɧɨɜɵɟ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɯ, ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɡɚɞɚɱ; 
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- Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɥɟɠɢɬ ɦɚɬɪɢɰɚ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɞɜɭɯ ɪɹɞɨɜ ɮɚɤɬɨɜ - ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɥɢ ɫɚɦɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ [20]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɤɚ 
ɱɬɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɷɬɚɩɧɨ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ: ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. 
Эɬɚɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ  - ɞɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɱɬɟɧɢɹ. ɉɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɚɝɥɹɞɧɵɣ ɢ ɫɥɨɜɟɫɧɵɣ. Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɬɚɤɢɟ  ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɚɤ 
ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɵɫɥɢ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɞɚɜɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢ ɞɪ. 
 
Выɜɨɞы ɩɨ ɩɟɪɜɨй ɝлаɜɟ 
 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ. 
Ȼɵɥɚ ɢɡɭɱɟɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɟɲɢɬɶ ɩɟɪɜɭɸ ɡɚɞɚɱɭ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɫɤɪɵɬɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ɉ.К. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ.  
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɢɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
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ɢ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɫɚɦɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Эɬɢ 
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɰɟɥɟɣ, ɨɰɟɧɨɤ, ɫɦɵɫɥɨɜ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ – ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɨɜɵɣ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: 
ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɛɟɝɥɨɫɬɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ, ɬɚɤɠɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɋɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ,  ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɜɫɟɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɭɫɩɟɯɚ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
Кɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɱɢ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɤɚ ɱɬɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɬɚɩɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ - ɞɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɱɬɟɧɢɹ: ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. Ⱦɥɹ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɬɚɤɢɟ  
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɚɤ ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ 
ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɨɩɵɬɧɨ – 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
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2 Ɉɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ 
2.1 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ  
 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. Кɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ 
ɷɬɚɩ ɨɩɵɬɧɨ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɤɥɸɱɚɥ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ɉɪɢɦɟɧɟɧ ɬɟɫɬ Эɥɢɫɚ ɉɨɥɚ 
Ɍɨɪɪɟɧɫɚ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ  
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ȼɵɛɨɪ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɟɫɬ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 5-18 ɥɟɬ, ɱɬɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. Ɍɚɤɠɟ, ɜɟɫɨɦɵɣ ɩɥɸɫ 
ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɍɟɫɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɫɜɨɢ ɨɬɜɟɬɵ ɜ ɜɢɞɟ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɞɚɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ. 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɪɢɫɭɧɤɚɯ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɟɫɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ: 
- ɧɚ ɫɬɨɥɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɥɢɲɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. Ɍɨɥɶɤɨ ɥɢɫɬɨɤ, ɪɭɱɤɚ ɢ 
ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ; 
- ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɨɬɜɨɞɢɬɶɫɹ 10 ɦɢɧɭɬ; 
- ɡɚɞɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
ɐɟɥɶ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɛɚɡɟ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ № 
9 ɝ. Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɫɤɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ – ɭɱɚɳɢɟɫɹ  ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ 7-8 ɥɟɬ, ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 15 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
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ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɛɚɥɥɵ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ: ɛɟɝɥɨɫɬɶ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ, 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ.  
Ȼɚɥɥɵ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ «ɛɟɝɥɨɫɬɶ»: 
1. ɩɨɞɫɱɟɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɢɫɭɧɤɨɜ; 
ɇɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ. Ɉɬɜɟɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɟ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ, ɟɫɥɢ: 
- ɧɟ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ;  
- ɪɢɫɭɧɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫ ɫɨɛɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɭɸ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɸ;  
- ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ;  
- ɬɚ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ ɤɨɩɢɪɭɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
2. ɟɫɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɢɝɭɪ ɜɨ 2 ɡɚɞɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɨɞɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɤɢ, ɬɨ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɫɬɨɥɶɤɨ ɛɚɥɥɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 
ɮɢɝɭɪ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ; 
 3. ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 3 ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɚɪ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɤɢ,  ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ 
ɛɚɥɥ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɨɞɧɚ ɢɞɟɹ. 
«Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ»  ɫɚɦɵɣ ɜɟɪɧɵɣ ɢ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɫɬɶ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ 
ɡɚɞɚɱɢ. Ɍɟɫɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɛɚɥɥɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
1. ɨɰɟɧɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɚ ɧɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ; 
2. ɡɚ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬɜɟɬɵ – 0 ɛɚɥɥɨɜ, ɚ ɡɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɟ, 
ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ – 1 ɛɚɥɥ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ).        
  «Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ» ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ: 
1. ɨɞɢɧ ɛɚɥɥ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɬɚɥɶ ɪɢɫɭɧɤɚ, 
ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɭɸ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɮɢɝɭɪɭ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɬɚɥɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢ 
ɬɨɦɭ ɠɟ ɤɥɚɫɫɭ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɰɜɟɬɤɚ ɦɧɨɝɨ 
ɥɟɩɟɫɬɤɨɜ - ɜɫɟ ɥɟɩɟɫɬɤɢ ɫɱɢɬɚɟɦ ɤɚɤ ɨɞɧɭ ɞɟɬɚɥɶ); 
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2. ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹ, ɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɟɬɚɥɶ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɬɶ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɛɚɥɥɭ ɡɚ ɤɚɠɞɭɸ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɟɬɚɥɶ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: ɰɜɟɬɨɜ ɦɧɨɝɨ, ɧɨ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɨɣ ɰɜɟɬ — ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɧɨɜɨɦɭ ɛɚɥɥɭ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɰɜɟɬ; 
3. ɟɫɥɢ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɢɫɭɧɤɭ ɞɚɧɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ ɟɝɨ ɫɭɬɶ, ɫɨɛɵɬɢɹ 
ɢ ɬ.ɞ.; 
ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨɛ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɚ ɧɢɡɤɢɟ ɨ ɫɥɚɛɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
«Ƚɢɛɤɨɫɬɶ» ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤ ɞɪɭɝɨɣ. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢɞɟɣ 
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɟɝɨ 
ɨɬɜɟɬɵ (ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɞɩɢɫɢ ɤ ɧɢɦ). ɇɢɡɤɢɟ ɛɚɥɥɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɥɢɛɨ  
ɧɟɝɢɛɤɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɬɟɫɬɚ 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ)    
           «ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ» - ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨ ɫ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ. Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬ ɩɨ 
ɲɤɚɥɟ ɨɬ 0 ɞɨ 3: 
0 ɛɚɥɥɨɜ: ɨɱɟɜɢɞɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɢ 
ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɚ ɤɥɚɫɫ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɨɛɴɟɤɬ («ɞɨɦ», «ɐɜɟɬɨɤ» ɢ 
ɬ.ɩ.); 
1 ɛɚɥɥ: ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
(«Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɢɞɟɬ», «Ʌɟɬɹɳɢɣ ɫɚɦɨɥɟɬ» ɢ ɩɪɨɱɢɟ);  
2 ɛɚɥɥɚ: ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɦɵɫɥɢ ɢ ɨɛɪɚɡɵ 
(«Ɂɚɞɭɦɱɢɜɵɣ ɦɟɞɜɟɞɶ», «ɉɨɦɨɝɢɬɟ», «ɉɨɣɞɟɦ ɝɭɥɹɬɶ» ɢ ɞɪ.); 
3 ɛɚɥɥɚ: ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ  ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɭɬɶ ɪɢɫɭɧɤɚ 
(«Ɇɨɹ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ», «ɋɞɟɥɚɣ ɞɟɥɨ, ɝɭɥɹɣ ɫɦɟɥɨ» ɢ ɩɪ.). 
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɚ: 
ȼɫɟ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɛɚɥɥɵ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɰɢɮɪɚ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: 
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0 - 34 - ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ;  
35 - 39 - ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ;  
40 - 60 - ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ; 
61 - 65 - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ;  
66 - 70 - ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ;  
Ȼɨɥɶɲɟ 70 - ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ. 
ȼ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ:  
— ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ - 4 ɭɱɚɳɢɯɫɹ(25%); 
— ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ - 6 ɭɱɚɳɢɯɫɹ(40%); 
— ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ - 4 ɭɱɚɳɢɯɫɹ(25%); 
— ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ - 1 ɭɱɚɳɢɣɫɹ(10%). 
ɉɨɞɪɨɛɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ. 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4 . 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ   
ɨɩɵɬɧɨ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 15 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ. ɍɱɟɧɢɰɚ ɛɵɥɚ ɭɜɥɟɱɟɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɪɢɫɭɧɤɢ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤ ɧɢɦ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ 
ɧɟɨɛɵɱɧɨɫɬɶɸ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɍ ɱɟɬɵɪɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
ɇɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɇɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ  
ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
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ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɦɭ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɪɢɫɭɧɤɢ ɧɟɨɛɵɱɧɵ, ɧɨ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ. ɍ ɲɟɫɬɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ – ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ. Ɋɢɫɭɧɤɢ ɭ ɷɬɢɯ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤ ɧɢɦ ɞɚɧɵ ɨɬɱɚɫɬɢ 
ɨɱɟɜɢɞɧɵɟ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɧɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɢɥɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɫɨɜɫɟɦ. ɍ ɱɟɬɵɪɟɯ ɢɡ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɪɨɜɧɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɪɢɫɭɧɤɢ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɬɢɩɢɱɧɵɟ, ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɟ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɫɬɵɦ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ.  
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɨɩɵɬɧɨ - 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɢɠɟ ɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ.  
 
2.2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ 
ɨɩɵɬɧɨ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɨɩɢɫɚɬɶ ɢ 
ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ. 
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɜɡɹɬ ɬɪɭɞ Ɉɥɶɝɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɵ 
ɒɢɹɧ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ɋɚɛɨɬɚɟɦ ɩɨ ɫɤɚɡɤɟ». 
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɱɬɟɧɢɸ. ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɮɪɚɡ, ɫɨɛɵɬɢɣ. Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ – ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɟɝɨ ɡɚɦɵɫɥɚ. ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɱɬɟɧɢɸ, ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɧɹɬɶ ɡɚɞɚɱɭ, ɬ.ɟ. ɤɚɤɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɦɵɫɥɢ ɨɧ ɯɨɱɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶ 
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ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦ. ȼ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɟɳɟ ɧɟ 
ɪɚɡɜɢɬɵ ɬɚɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɱɬɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɞɟɬɹɦ ɫɤɚɡɤɢ, ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ «Ʉɭɪɨɱɤɚ 
ɪɹɛɚ», «Ʉɨɥɨɛɨɤ» ɢ ɬ.ɞ..  
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ: 
ɩɪɨɱɢɬɚɣ ɨɬɪɵɜɨɤ (ɟɫɥɢ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɨɱɟɧɶ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɱɢɬɚɟɬ, ɧɟ 
ɭɥɚɜɥɢɜɚɹ ɫɦɵɫɥ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ), 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ ɝɨɥɨɫɨɦ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɫɬɪɚɯ, ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ, ɨɝɨɪɱɟɧɢɟ, ɡɥɨɫɬɶ. ɋɧɚɱɚɥɚ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚɞɚɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɬɟɦ, ɱɢɬɚɸɬ ɨɬɪɵɜɨɤ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɧɵɟ ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɟɞɭ ɩɨ ɩɚɪɬɟ. 
ɤɨɧɤɭɪɫ - «Ʉɬɨ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɫɥɨɜɨ ɢɥɢ ɮɪɚɡɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɛɨɥɶɲɟ 
ɜɫɟɯ ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɢɧɬɨɧɚɰɢɣ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɱɢɬɚɸɬ ɬɟɤɫɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɧɵɟ 
ɢɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɬɟɧɤɢ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɬɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɥɟɝɱɟ ɢɦ ɩɟɪɟɞɚɬɶ, 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ.  
ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɨ ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɜ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɢɯ ɝɥɭɛɢɧ. ɇɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɱɬɟɰɚ. ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɢ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ 
ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɟ.  
Ʉɚɠɞɨɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɥɨɜɚ. ȼɚɠɧɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɷɦɨɰɢɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɫɟ  ɫɜɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ: 
ɉɨɩɪɨɛɭɣ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɜɨɢ ɷɦɨɰɢɢ. Ɉɬɜɟɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
ɑɬɨ ɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɲɶ, ɤɨɝɞɚ ɫɥɵɲɢɲɶ ɫɥɨɜɨ «ɲɭɦ»? Ʉɚɤɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭ 
ɬɟɛɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɬɵ ɫɥɵɲɢɲɶ ɫɥɨɜɨ «ɨɫɟɧɶ»? 
Ɋɟɛɟɧɨɤ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɢɯ ɨɩɢɫɚɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ. 
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ɉɪɢ ɪɚɡɛɨɪɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɟɧ ɦɟɬɨɞ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ.  
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɛɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɪɚɡɛɨɪ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɮɪɚɡ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɡɚɞɚɟɬ ɧɚɜɨɞɹɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, «Ʉɚɤ ɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɲɶ ɮɪɚɡɭ «Ⱦɨɠɞɶ ɛɚɪɚɛɚɧɢɥ ɩɨ ɤɪɵɲɟ»». 
Ʉɚɤ ɛɭɞɟɬ ɡɜɭɱɚɬɶ ɬɟɤɫɬ ɛɟɡ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ? Ɉɧ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ?   
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ «ɍɝɚɞɚɣɤɚ»: 
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɪɚɡɞɚɸɬɫɹ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ (ɲɥɹɩɚ, ɤɧɢɝɚ, ɨɞɭɜɚɧɱɢɤ ɢ 
ɞɪ). Ɂɚɞɚɱɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɟ ɧɚɡɵɜɚɹ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɧɟɦ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ 
ɩɨɧɹɥɢ, ɩɪɨ ɱɬɨ ɨɧ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ 
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɡɚɝɚɞɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɥɸɫ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɝɚɞɤɚ – ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɝɨ 
ɥɟɝɤɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɨɧ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɥɹ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɢ ɡɚɩɢɫɢ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɫɨɱɢɧɹɬɶ 
ɡɚɝɚɞɤɢ, ɫɧɚɱɚɥɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ, ɩɨɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɦɢ: 
- ɋɨɫɬɚɜɶ ɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɫɬɧɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ  
«ɋɬɚɪɵɣ ɞɪɭɝ ɥɭɱɲɟ ɧɨɜɵɯ ɞɜɭɯ» 
- ȼɵɛɟɪɢ ɫɤɚɡɤɭ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ. 
Ɇɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɬɢɯɨɫɥɨɠɟɧɢɸ. 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɞɨɥɠɧɵ ɭɦɟɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɢɬɚɬɶ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶ ɢɯ 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɜɢɞɟɬɶ ɢ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɷɬɨɦɭ: 
- ɡɚɤɨɧɱɢ ɮɪɚɡɭ; 
- ɩɪɢɞɭɦɚɣ ɪɢɮɦɭ ɤ ɫɥɨɜɭ (ɫɨɥɧɵɲɤɨ - … ); 
- ɩɪɢɞɭɦɚɣ ɜɟɫɟɥɭɸ ɮɪɚɡɭ, ɤɚɠɞɨɟ ɫɥɨɜɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢ 
ɬɨɣ ɠɟ ɛɭɤɜɵ, ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɫɥɨɜɚ. 
- ɧɚɣɞɢ ɥɢɲɧɟɟ ɫɥɨɜɨ (ɥɨɠɤɚ, ɤɚɲɤɚ, ɦɨɲɤɚ, ɥɭɤɨɲɤɨ); 
- ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢ ɪɚɫɫɵɩɚɧɧɨɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ; 
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- ɞɨɩɢɲɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨ ɟɝɨ ɧɚɱɚɥɭ; 
- ɉɨɞɛɟɪɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɪɢɮɦ ɤ ɫɥɨɜɭ. 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɚɡɤɚ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɤɚɡɤɨɣ ɫɬɪɨɢɬɫɹ 
ɩɨɷɬɚɩɧɨ: 
1. ɑɬɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɜɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɤɚɡɤɢ. Ɇɚɥɨ ɱɢɬɚɬɶ ɫɤɚɡɤɭ, ɡɧɚɬɶ 
ɧɚɢɡɭɫɬɶ, ɜɚɠɧɨ – ɩɨɧɹɬɶ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. Ɉɩɨɪɨɣ ɫɥɭɠɢɬ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 
2. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – 
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɰɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ. ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɡɚɞɚɱɚ  
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ  ɜ  ɬɨɦ,  ɱɬɨ  ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ  (ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ)  ɩɪɚɜɢɥɚ  ɧɟ  
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ  ɩɨɧɹɬɶ  ɫɭɬɶ  ɫɤɚɡɤɢ,  ɢ  ɱɢɬɚɬɟɥɸ  ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ  ɢɫɤɚɬɶ  ɢɧɨɣ ɬɢɩ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ – ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
3. ɋɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɫɤɚɡɤɢ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɪɢɫɭɧɨɤ ɢɥɢ ɚɤɬɟɪɫɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɝɟɪɨɹɦ 
ɫɤɚɡɤɢ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɨ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɩɟɱɚɬɥɢɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɦɟɧɧɨ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɫɤɚɡɤɢ: ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɥɢ 
ɜ ɪɢɫɭɧɤɚɯ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɯ ɞɟɬɟɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ ɜ 
ɬɟɤɫɬɟ ɜ ɯɨɞɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɷɩɢɡɨɞɚ, ɝɟɪɨɹ ɜ ɜɢɞɟ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɥɟɩɤɢ ɢ ɞɪ., ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɪɚɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɤɚɡɤɭ, ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɩɟɤɬɚɤɥɹ. 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɞɟɬɹɦ ɬɚɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɫɨɱɢɧɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɫɤɚɡɤɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɣ. 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɤɚɡɤɢ: 
- ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɩɨɪɧɵɯ ɫɥɨɜ ɢɡ ɫɤɚɡɨɤ ɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɤɚɡɤɢ ɩɨ 
ɨɩɨɪɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ; 
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- Ɋɟɲɟɧɢɟ ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ (ɑɬɨ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɛɚɛɭɲɤɟ Ʉɪɚɫɧɨɣ 
ɲɚɩɨɱɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɟɟ ɧɟ ɫɴɟɥ ɜɨɥɤ?); 
- ɉɟɪɟɞɟɥɚɬɶ ɫɸɠɟɬ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɫɤɚɡɤɢ, ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɜɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɫɸɠɟɬ; 
- ɉɪɢɞɭɦɚɬɶ ɫɤɚɡɤɭ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɫɤɚɡɤɭ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ ɧɚɱɚɥɭ ɢ 
ɤɨɧɰɭ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɤ ɬɨɦɭ ɢɥɢ 
ɢɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ. ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɦɢɦɢɤɭ, ɩɨɡɵ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, 
ɢɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧ ɧɚ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ. ɉɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤɧɢɝ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɭɦ, 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɭɫ.  
Ɍɚɤ, ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ ɦɨɠɟɬ ɩɥɚɜɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ 
ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɥɨɜɚɦɢ ɪɢɫɭɟɬ ɤɚɪɬɢɧɵ ɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɦɭ ɪɢɫɨɜɚɧɢɸ ɥɭɱɲɟ ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɠɚɧɪɨɜɵɯ 
(ɫɸɠɟɬɧɵɯ) ɤɚɪɬɢɧɨɤ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɭɠɧɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɥɨɜɟɫɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ 
ɫɬɚɬɢɱɧɚ, ɧɚ ɧɟɣ ɝɟɪɨɢ ɧɟ ɞɜɢɝɚɸɬɫɹ, ɧɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬ.  
 ɂɝɪɚ «Ɉɠɢɜɲɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ». Ⱦɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ 
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɩɨɡɵ ɢ ɦɢɦɢɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɟ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ «ɤɚɪɬɢɧ», ɞɟɬɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɱɧɭɸ. 
ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɨɩɵɬɧɨ – ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  
ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɭɪɨɤɢ ɱɬɟɧɢɹ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ, Ⱦ), ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɭɪɨɤɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɡɦɢɧɤɢ, ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 2) 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɵɬɧɨ – 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
 Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
1 
ɡɚɧɹɬɢɟ 
1.Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ 
2.Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
3. ɉɪɟɞɦɟɬ ɢ ɟɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ -ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɰɟɥɢ: 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɬɶ 
2 
ɡɚɧɹɬɢɟ 
1. «Ⱦɜɚ ɪɢɫɭɧɤɚ» 
2. ɂɝɪɚ «ɇɚɣɞɢ ɜɢɧɨɜɧɢɤɚ 
ɨɝɪɚɛɥɟɧɢɹ» 
3. «Ɋɵɰɚɪɶ»,«Ɇɵɲɚɬɚ» 
4. «ɇɚɣɞɢ  ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ» 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɡ, ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɢɡ ɱɚɫɬɟɣ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɵ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɛɪɚɡɵ 
3 
ɡɚɧɹɬɢɟ 
1. ɂɝɪɚ «Ʉɨɬ ɢ ɦɵɲɶ» 
2. «ɀɢɜɨɬɧɨɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɢɤɨɝɨ ɢ 
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɛɨɢɬɫɹ» 
3. «ɉɪɨɞɨɥɠɢ ɫɤɚɡɤɭ» 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɰɟɥɢ: 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
-ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɬɶ 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɢ ɥɟɝɤɨɫɬɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
 
 
2.3. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ 
 
ɇɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɩɵɬɧɨ – ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ, ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɫɬɚ ɗ.ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. 
ȼ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 15 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ȼ  
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: 
— ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ - 2 ɭɱɚɳɢɯɫɹ(15%); 
— ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ - 5 ɭɱɚɳɢɯɫɹ(30%); 
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— ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ - 7 ɭɱɚɳɢɯɫɹ(45%); 
— ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ - 1 ɭɱɚɳɢɣɫɹ(10%). 
ɉɨɞɪɨɛɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ. 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ  
ɨɩɵɬɧɨ – ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
 
ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɭ 8 ɭɱɚɳɢɯɫɹ (52%) ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɷɬɚɩɨɜ ɨɩɵɬɧɨ – ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
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ɇɢɡɤɢɣ 
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ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɋɪɟɞɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɚɯ ɨɩɵɬɧɨ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɵɪɨɫ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɉɨɹɜɢɥɨɫɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ – ɬɨ ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ, ɜɵɪɨɫ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɭɪɨɤɚɦ 
ɱɬɟɧɢɹ. 
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ɁȺɄɅЮɑȿɇɂȿ 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɱɬɟɧɢɹ  ɧɚɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɚ ɢɡɭɱɟɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ  ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ɉ.К. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ.  
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɢɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
ɢ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɫɚɦɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Эɬɢ 
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɰɟɥɟɣ, ɨɰɟɧɨɤ, ɫɦɵɫɥɨɜ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɨɜɵɣ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɛɟɝɥɨɫɬɢ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ  ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
 Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɋɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ,  ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɜɫɟɦɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
 Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɭɫɩɟɯɚ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, 
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ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɱɢ - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɨɤɚ ɱɬɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɬɚɩɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ - ɞɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɱɬɟɧɢɹ: ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. 
Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɬɚɤɢɟ  ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɟɦɵ, ɤɚɤ ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɟ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ. 
Ȼɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ -  Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ № 9 ɝ. Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɫɤɚ.  
ȼ ɨɩɵɬɧɨ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 15 ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 7-8 ɥɟɬ. 
ɇɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɨɩɵɬɧɨ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɬɟɫɬɚ ɗ.ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɨ: ɬɨɥɶɤɨ  ɭ 
1 ɢɡ 15 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10%; ɭ 4 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɦɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ - 25%;  ɭ 6 ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɟɦɧɨɝɨ 
ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ - 40%;  ɭ 4 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 25 % . 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɩɵɬɧɨ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɬɟɫɬɭ  
ɗ.ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɢɠɟ 
(25%)ɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ (40%).  
Ɋɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɩɵɬɧɨ - ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɨɩɢɫɚɬɶ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ 
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ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ 8 ɢɡ 15 (52 %) ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɵɪɨɫ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɨɜ 
ɨɩɵɬɧɨ -  ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɹɜɢɥ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ: ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ 
ɱɢɫɥɨ ɞɟɬɟɣ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɚɤɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ, ɤɚɤ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɳɟɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ 
ɫɪɟɞɧɟɦɭ (52 %). ɋ ɤɚɠɞɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɨɬɜɟɬɵ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ 
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ, ɜɵɪɨɫ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɱɬɟɧɢɸ, ɤ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ. 
 ȼ ɰɟɥɨɦ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɧɚɦ ɞɨɫɬɢɱɶ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɰɟɥɶ. ɇɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɵɬɧɨ -  
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬёɦ.  
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɤ ɬɟɫɬɭ ɗ.ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 1 
 «ɇɚɪɢɫɭɣ ɤɚɪɬɢɧɤɭ». Ʉɚɠɞɨɦɭ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɜɵɞɚɧ ɫɬɢɦɭɥɶɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɜɢɞɟ ɨɜɚɥɚ, ɜɵɪɟɡɚɧɧɨɝɨ ɢɡ ɰɜɟɬɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ (ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɧɵɟ, ɪɚɡɦɟɪ 
— ɫ ɤɭɪɢɧɨɟ ɹɣɰɨ). ɉɪɢɥɨɠɢɜ ɮɢɝɭɪɭ ɤ ɥɢɫɬɭ ɱɢɫɬɨɣ ɛɭɦɚɝɢ, ɪɟɛёɧɨɤ 
ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɤɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɹ ɢɫɯɨɞɧɵɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ, ɢ ɞɚɬɶ ɟɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1). 
             
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɬɢɦɭɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɜɢɞɟ ɨɜɚɥɚ 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 2 
«Ɂɚɤɨɧɱɢ ɪɢɫɭɧɨɤ». ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɛɨɪ ɮɢɝɭɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɡ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɚɹ 
ɤɚɪɬɢɧɤɚ. Ɍɚɤɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɨɬɜɟɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦ 
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɢɡɨɛɪɚɡɢɥ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2) 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  2 – ɇɚɛɨɪ ɮɢɝɭɪ 
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Ɂɚɞɚɧɢɟ 3 
«ɉɨɜɬɨɪɹɸɳɢɟɫɹ ɥɢɧɢɢ». ɍɱɚɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 30 ɩɚɪ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɩɪɹɦɵɯ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɠɞɨɣ ɪɟɛёɧɤɭ ɧɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ 
ɪɢɫɭɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɜɤɥɸɱɚɥ ɜ ɫɟɛɹ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 3). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɩɪɹɦɵɟ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ  ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɨ ɬɟɫɬɭ ɗ.ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ 
ɋɩɢɫɨɤ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 0 ɛɚɥɥɨɜ ɡɚ 
«ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ»:  
Ɂɚɞɚɧɢɟ 1. Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɧɚɪɢɫɨɜɚɧ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɰɜɟɬɧɨɣ ɩɪɢɤɥɟɟɧɧɨɣ ɮɢɝɭɪɵ, ɚ ɧɟ ɫɸɠɟɬ ɜ ɰɟɥɨɦ. ȿɫɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɧɚɪɢɫɨɜɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɪɵɛɚ, ɬɭɱɚ, ɨɛɥɚɤɨ, ɰɜɟɬɨɤ, ɹɣɰɨ, ɡɜɟɪɢ (ɰɟɥɢɤɨɦ, 
ɬɭɥɨɜɢɳɟ, ɦɨɪɞɚ), ɨɡɟɪɨ, ɥɢɰɨ ɢɥɢ ɮɢɝɭɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
Ɂɚɞɚɧɢɟ 2.  ɇɭɦɟɪɚɰɢɹ ɫɥɟɜɚ - ɧɚɩɪɚɜɨ ɢ ɫɜɟɪɯɭ - ɜɧɢɡ:  
1.  ɐɢɮɪɚ (ɰɢɮɪɵ), ɛɭɤɜɚ (ɛɭɤɜɵ), ɨɱɤɢ, ɥɢɰɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɬɢɰɚ (ɥɸɛɚɹ), 
ɹɛɥɨɤɨ.  
2.  Ȼɭɤɜɚ (ɛɭɤɜɵ), ɞɟɪɟɜɨ ɢɥɢ ɟɝɨ ɞɟɬɚɥɢ, ɥɢɰɨ ɢɥɢ ɮɢɝɭɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɦɟɬɟɥɤɚ, ɪɨɝɚɬɤɚ, ɰɜɟɬɨɤ, ɰɢɮɪɚ (ɰɢɮɪɵ).  
3. ɐɢɮɪɚ (ɰɢɮɪɵ), ɛɭɤɜɚ (ɛɭɤɜɵ), ɡɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥɧɵ (ɪɚɞɢɨɜɨɥɧɵ), 
ɤɨɥɟɫɨ (ɤɨɥɟɫɚ), ɦɟɫɹɰ (ɥɭɧɚ), ɥɢɰɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɚɪɭɫɧɵɣ ɤɨɪɚɛɥɶ, ɥɨɞɤɚ, 
ɮɪɭɤɬ, ɹɝɨɞɵ. 
 4. Ȼɭɤɜɚ (ɛɭɤɜɵ), ɜɨɥɧɵ, ɡɦɟɹ, ɡɧɚɤ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɥɢɰɨ ɢɥɢ ɮɢɝɭɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɩɬɢɰɚ, ɭɥɢɬɤɚ (ɱɟɪɜɹɤ, ɝɭɫɟɧɢɰɚ), ɯɜɨɫɬ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ, ɯɨɛɨɬ ɫɥɨɧɚ, ɰɢɮɪɚ 
(ɰɢɮɪɵ).  
5. ɐɢɮɪɚ (ɰɢɮɪɵ), ɛɭɤɜɚ (ɛɭɤɜɵ), ɝɭɛɵ, ɡɨɧɬ, ɤɨɪɚɛɥɶ, ɥɨɞɤɚ, ɥɢɰɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɦɹɱ (ɲɚɪ), ɩɨɫɭɞɚ. 
6. ȼɚɡɚ, ɦɨɥɧɢɹ, ɝɪɨɡɚ, ɫɬɭɩɟɧɶ, ɥɟɫɬɧɢɰɚ, ɛɭɤɜɚ (ɛɭɤɜɵ), ɰɢɮɪɚ 
(ɰɢɮɪɵ).  
7. ɐɢɮɪɚ (ɰɢɮɪɵ), ɛɭɤɜɚ (ɛɭɤɜɵ), ɦɚɲɢɧɚ, ɤɥɸɱ, ɦɨɥɨɬ, ɨɱɤɢ, ɫɟɪɩ, 
ɫɨɜɨɤ (ɤɨɜɲ). 
8. ɐɢɮɪɚ (ɰɢɮɪɵ), ɛɭɤɜɚ (ɛɭɤɜɵ), ɞɟɜɨɱɤɚ, ɠɟɧɳɢɧɚ, ɥɢɰɨ ɢɥɢ ɮɢɝɭɪɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɥɚɬɶɟ, ɪɚɤɟɬɚ, ɰɜɟɬɨɤ.  
9. ɐɢɮɪɚ (ɰɢɮɪɵ), ɛɭɤɜɚ (ɛɭɤɜɵ), ɜɨɥɧɵ, ɝɨɪɵ, ɯɨɥɦɵ, ɝɭɛɵ, ɭɲɢ 
ɠɢɜɨɬɧɵɯ. 
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10. ɐɢɮɪɚ (ɰɢɮɪɵ), ɛɭɤɜɚ (ɛɭɤɜɵ), ɟɥɤɚ, ɞɟɪɟɜɨ, ɫɭɱɶɹ, ɤɥɸɜ ɩɬɢɰɵ, 
ɥɢɫɚ, ɥɢɰɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɦɨɪɞɨɱɤɚ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ. 
 Ɂɚɞɚɧɢɟ 3: ɤɧɢɝɚ, ɬɟɬɪɚɞɶ, ɛɵɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɝɪɢɛ, ɞɟɪɟɜɨ, ɞɜɟɪɶ, ɞɨɦ, 
ɡɚɛɨɪ, ɤɚɪɚɧɞɚɲ, ɤɨɪɨɛɤɚ, ɥɢɰɨ ɢɥɢ ɮɢɝɭɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɤɧɨ, ɦɟɛɟɥɶ, ɩɨɫɭɞɚ, 
ɪɚɤɟɬɚ, ɰɢɮɪɵ. 
«Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ»  
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ: ɦɚɲɢɧɚ ɥɟɝɤɨɜɚɹ, ɝɨɧɨɱɧɚɹ, ɝɪɭɡɨɜɚɹ, ɩɨɜɨɡɤɚ, ɬɟɥɟɠɤɚ, 
ɬɪɚɤɬɨɪ. 
 Ⱥɧɝɟɥɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɯ ɞɟɬɚɥɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɪɵɥɶɹ. 
 Ⱥɤɫɟɫɫɭɚɪɵ: ɛɪɚɫɥɟɬ, ɤɨɪɨɧɚ, ɤɨɲɟɥёɤ, ɦɨɧɨɤɥɶ, ɨɠɟɪɟɥɶɟ, ɨɱɤɢ, 
ɲɥɹɩɚ.  
Ȼɟɥɶɟɜɚɹ ɜɟɪёɜɤɚ, ɲɧɭɪ.  
Ȼɭɤɜɵ: ɨɞɢɧɨɱɧɵɟ ɢɥɢ ɛɥɨɤɚɦɢ, ɡɧɚɤɢ ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ. 
ȼɨɡɞɭɲɧɵɟ ɲɚɪɵ: ɨɞɢɧɨɱɧɵɟ ɢɥɢ ɜ ɝɢɪɥɹɧɞɟ. ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ ɡɦɟɣ.  
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ: ɛɟɪɟɝ, ɜɨɥɧɵ, ɜɭɥɤɚɧ, ɝɨɪɚ, ɨɡɟɪɨ, ɨɤɟɚɧ, 
ɩɥɹɠ, ɪɟɤɚ, ɭɬёɫ. 
 Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ: ɤɜɚɞɪɚɬ, ɤɨɧɭɫ, ɤɪɭɝ, ɤɭɛ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ, 
ɪɨɦɛ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ.  
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ: ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ, ɭɡɨɪɵ.  
Ⱦɟɪɟɜɨ: ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɨɜɨɝɨɞɧɹɹ ɟɥɶ, ɩɚɥɶɦɚ.  
Ⱦɨɪɨɝɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɞɨɪɨɝɚ, ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ, 
ɦɨɫɬ, ɩɟɪɟɤɪёɫɬɨɤ, ɷɫɬɚɤɚɞɚ.  
ɀɢɜɨɬɧɨɟ, ɟɝɨ ɝɨɥɨɜɚ ɢɥɢ ɦɨɪɞɚ: ɛɵɤ, ɜɟɪɛɥɸɞ, ɡɦɟɹ, ɤɨɲɤɚ, ɤɨɡɚ, ɥɟɜ, 
ɥɨɲɚɞɶ, ɥɹɝɭɲɤɚ, ɦɟɞɜɟɞɶ, ɦɵɲɶ, ɨɛɟɡɶɹɧɚ, ɨɥɟɧɶ, ɫɜɢɧɶɹ, ɫɥɨɧ, ɫɨɛɚɤɚ. 
ɀɢɜɨɬɧɨɟ: ɫɥɟɞɵ.  
Ɂɜɭɤɨɜɵɟ ɜɨɥɧɵ: ɦɚɝɧɢɬɨɮɨɧ, ɪɚɞɢɨɜɨɥɧɵ, ɪɚɞɢɨɩɪɢёɦɧɢɤ, ɪɚɰɢɹ, 
ɤɚɦɟɪɬɨɧ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ. Ɂɨɧɬɢɤ.  
ɂɝɪɭɲɤɚ: ɤɨɧɶ-ɤɚɱɚɥɤɚ, ɤɭɤɥɚ, ɤɭɛɢɤ, ɦɚɪɢɨɧɟɬɤɚ.  
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ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ: ɜɢɥɵ, ɝɪɚɛɥɢ, ɤɥɟɳɢ, ɦɨɥɨɬɨɤ, ɬɨɩɨɪ.  
Ʉɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɢ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ: ɛɭɦɚɝɚ, ɨɛɥɨɠɤɚ, ɩɚɩɤɚ, 
ɬɟɬɪɚɞɶ.  
Ʉɧɢɝɚ: ɨɞɧɚ ɢɥɢ ɫɬɨɩɤɚ, ɝɚɡɟɬɚ, ɠɭɪɧɚɥ.  
Ʉɨɥёɫɚ: ɤɨɥɟɫɨ, ɨɛɨɞ, ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ, ɲɢɧɚ, ɲɬɭɪɜɚɥ.  
Ʉɨɦɧɚɬɚ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢ ɤɨɦɧɚɬɵ: ɩɨɥ, ɫɬɟɧɚ, ɭɝɨɥ.  
Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪ: ɛɚɤ, ɛɢɞɨɧ, ɛɨɱɤɚ, ɜɟɞɪɨ, ɤɨɧɫɟɪɜɧɚɹ ɛɚɧɤɚ, ɤɭɜɲɢɧ, 
ɲɥɹɩɧɚɹ ɤɨɪɨɛɤɚ, ɹɳɢɤ.  
Ʉɨɪɚɛɥɶ, ɥɨɞɤɚ: ɤɚɧɨɷ, ɦɨɬɨɪɧɚɹ ɥɨɞɤɚ, ɤɚɬɟɪ, ɩɚɪɨɯɨɞ, ɩɚɪɭɫɧɢɤ.  
Ʉɨɪɨɛɤɚ: ɤɨɪɨɛɨɤ, ɩɚɤɟɬ, ɩɨɞɚɪɨɤ, ɫɜёɪɬɨɤ.  
Ʉɨɫɦɨɫ: ɤɨɫɦɨɧɚɜɬ.  
Ʉɨɫɬёɪ, ɨɝɨɧɶ.  
Ʉɪɟɫɬ: Ʉɪɚɫɧɵɣ ɤɪɟɫɬ, ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɣ ɤɪɟɫɬ, ɦɨɝɢɥɚ.  
Ʌɟɫɬɧɢɰɚ: ɩɪɢɫɬɚɜɧɚɹ, ɫɬɪɟɦɹɧɤɚ, ɬɪɚɩ.  
Ʌɟɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ: ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɳɢɤ, ɩɥɚɧɟɪ, ɪɚɤɟɬɚ, ɫɚɦɨɥёɬ, 
ɫɩɭɬɧɢɤ.  
Ɇɟɛɟɥɶ: ɛɭɮɟɬ, ɝɚɪɞɟɪɨɛ, ɤɪɨɜɚɬɶ, ɤɪɟɫɥɨ, ɩɚɪɬɚ, ɫɬɨɥ, ɫɬɭɥ, ɬɚɯɬɚ.  
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢ ɩɪɢɛɨɪɵ: ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɥɢɧɡɚ, ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ, ɩɪɟɫɫ, ɪɨɛɨɬ, 
ɲɚɯɬёɪɫɤɢɣ ɦɨɥɨɬ.  
Ɇɭɡɵɤɚ: ɚɪɮɚ, ɛɚɪɚɛɚɧ, ɝɚɪɦɨɧɶ, ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ, ɧɨɬɵ, ɩɢɚɧɢɧɨ, ɪɨɹɥɶ, 
ɫɜɢɫɬɨɤ, ɰɢɦɛɚɥɵ.  
Ɇɹɱɢ: ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɶɧɵɟ, ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ, ɛɟɣɫɛɨɥɶɧɵɟ, ɜɨɥɟɣɛɨɥɶɧɵɟ, 
ɤɨɦɨɱɤɢ ɝɪɹɡɢ, ɫɧɟɠɤɢ.  
ɇɚɡɟɦɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ — ɫɦ. «Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ», ɧɟ ɜɜɨɞɢɬɶ ɧɨɜɭɸ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ.  
ɇɚɫɟɤɨɦɨɟ: ɛɚɛɨɱɤɚ, ɛɥɨɯɚ, ɛɨɝɨɦɨɥ, ɝɭɫɟɧɢɰɚ, ɠɭɤ, ɤɥɨɩ, ɦɭɪɚɜɟɣ, 
ɦɭɯɚ, ɩɚɭɤ, ɩɱɟɥɚ, ɫɜɟɬɥɹɱɨɤ, ɱɟɪɜɹɤ.  
ɇɟɛɟɫɧɵɟ ɬɟɥɚ: Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚ, ȼɟɧɟɪɚ, ɡɚɬɦɟɧɢɟ ɥɭɧɵ, ɡɜɟɡɞɚ, 
ɥɭɧɚ, ɦɟɬɟɨɪɢɬ, ɤɨɦɟɬɚ, ɫɨɥɧɰɟ.  
Ɉɛɥɚɤɨ, ɬɭɱɚ: ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢ ɮɨɪɦɵ.  
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Ɉɛɭɜɶ: ɛɨɬɢɧɤɢ, ɜɚɥɟɧɤɢ, ɫɚɩɨɝɢ, ɬɚɩɤɢ, ɬɭɮɥɢ.  
Ɉɞɟɠɞɚ: ɛɪɸɤɢ, ɤɚɥɶɫɨɧɵ, ɤɨɮɬɚ, ɦɭɠɫɤɚɹ ɪɭɛɚɲɤɚ, ɩɚɥɶɬɨ, ɩɢɞɠɚɤ, 
ɩɥɚɬɶɟ, ɯɚɥɚɬ, ɲɨɪɬɵ, ɸɛɤɚ.  
Ɉɪɭɠɢɟ: ɜɢɧɬɨɜɤɚ, ɥɭɤ ɢ ɫɬɪɟɥɵ, ɩɭɥɟɦёɬ, ɩɭɲɤɚ, ɪɨɝɚɬɤɚ, ɳɢɬ.  
Ɉɬɞɵɯ: ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ, ɤɚɬɨɤ, ɥɟɞɹɧɚɹ ɝɨɪɤɚ, ɩɚɪɚɲɸɬɧɚɹ ɜɵɲɤɚ, 
ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɫɤɚ, ɪɨɥɢɤɨɜɵɟ ɤɨɧɶɤɢ, ɫɚɧɤɢ, ɬɟɧɧɢɫ.  
ɉɢɳɚ: ɛɭɥɤɚ, ɤɟɤɫ, ɤɨɧɮɟɬɚ, ɥɟɞɟɧɟɰ, ɥɟɩёɲɤɚ, ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɨɪɟɯɢ, 
ɩɢɪɨɠɧɨɟ, ɫɚɯɚɪ, ɬɨɫɬɵ, ɯɥɟɛ.  
ɉɨɝɨɞɚ: ɞɨɠɞɶ, ɤɚɩɥɢ ɞɨɠɞɹ, ɦɟɬɟɥɶ, ɪɚɞɭɝɚ, ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɥɭɱɢ, ɭɪɚɝɚɧ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɵ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ: ɜɚɡɚ, ɜɟɲɚɥɤɚ, ɡɭɛɧɚɹ ɳёɬɤɚ, ɤɚɫɬɪɸɥɹ, 
ɤɨɜɲ, ɤɨɮɟɜɚɪɤɚ, ɦɟɬɥɚ, ɱɚɲɤɚ, ɳёɬɤɚ.  
ɉɬɢɰɚ: ɚɢɫɬ, ɠɭɪɚɜɥɶ, ɢɧɞɸɤ, ɤɭɪɢɰɚ, ɥɟɛɟɞɶ, ɩɚɜɥɢɧ, ɩɢɧɝɜɢɧ, 
ɩɨɩɭɝɚɣ, ɭɬɤɚ, ɮɥɚɦɢɧɝɨ, ɰɵɩɥёɧɨɤ.  
Ɋɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ: ɩɟɜɟɰ, ɬɚɧɰɨɪ, ɰɢɪɤɚɱ.  
Ɋɚɫɬɟɧɢɹ: ɡɚɪɨɫɥɢ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤ, ɬɪɚɜɚ.  
Ɋɵɛɚ ɢ ɦɨɪɫɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ: ɝɭɩɩɢ, ɡɨɥɨɬɚɹ ɪɵɛɤɚ, ɤɢɬ, ɨɫɶɦɢɧɨɝ. 
ɋɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɫɤɚɡɨɱɧɵɟ) ɫɭɳɟɫɬɜɚ: Ⱥɥɚɞɞɢɧ, ɛɚɛɚ əɝɚ, ɛɟɫ, 
ɜɚɦɩɢɪ, ɜɟɞɶɦɚ, Ƚɟɪɤɭɥɟɫ, ɞɶɹɜɨɥ, ɦɨɧɫɬɪ, ɩɪɢɜɢɞɟɧɢɟ, ɮɟɹ, ɱɟɪɬ.  
ɋɜɟɬɢɥɶɧɢɤ: ɜɨɥɲɟɛɧɵɣ ɮɨɧɚɪɶ, ɥɚɦɩɚ, ɫɜɟɱɚ, ɭɥɢɱɧɵɣ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤ, 
ɮɨɧɚɪɶ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɥɚɦɩɚ.  
ɋɢɦɜɨɥ: ɡɧɚɱɨɤ, ɝɟɪɛ, ɡɧɚɦɹ, ɮɥɚɝ, ɰɟɧɧɢɤ, ɱɟɤ, ɷɦɛɥɟɦɚ. ɋɧɟɝɨɜɢɤ.  
ɋɩɨɪɬ: ɛɟɝɨɜɚɹ ɞɨɪɨɠɤɚ, ɛɟɣɫɛɨɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɫɤɚɱɤɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ.  
ɋɬɪɨɟɧɢɟ: ɞɨɦ, ɞɜɨɪɟɰ, ɡɞɚɧɢɟ, ɢɡɛɚ, ɤɨɧɭɪɚ, ɧɟɛɨɫɤɪёɛ, ɨɬɟɥɶ, ɩɚɝɨɞɚ, 
ɯɢɠɢɧɚ, ɯɪɚɦ, ɰɟɪɤɨɜɶ. 
ɋɬɪɨɟɧɢɟ, ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ: ɞɜɟɪɶ, ɤɪɵɲɚ, ɨɤɧɨ, ɩɨɥ, ɫɬɟɧɚ, ɬɪɭɛɚ.  
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɞɨɫɤɚ, ɤɚɦɟɧɶ, ɤɢɪɩɢɱ, ɩɥɢɬɚ, ɬɪɭɛɚ. Ɍɪɨɫɬɧɢɤ 
ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɧɟɝɨ.  
ɍɛɟɠɢɳɟ, ɭɤɪɵɬɢɟ (ɧɟ ɞɨɦ): ɧɚɜɟɫ, ɨɤɨɩ, ɩɚɥɚɬɤɚ, ɬɟɧɬ, ɲɚɥɚɲ.  
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Ɏɪɭɤɬɵ: ɚɧɚɧɚɫ, ɚɩɟɥɶɫɢɧ, ɛɚɧɚɧ, ɜɚɡɚ ɫ ɮɪɭɤɬɚɦɢ, ɜɢɲɧɹ, ɝɪɟɣɩɮɪɭɬ, 
ɝɪɭɲɚ, ɥɢɦɨɧ, ɹɛɥɨɤɨ.  
ɐɜɟɬɨɤ: ɦɚɪɝɚɪɢɬɤɚ, ɤɚɤɬɭɫ, ɩɨɞɫɨɥɧɭɯ, ɪɨɡɚ, ɬɸɥɶɩɚɧ.  
ɐɢɮɪɵ: ɨɞɧɚ ɢɥɢ ɜ ɛɥɨɤɟ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɤɢ.  
ɑɚɫɵ: ɛɭɞɢɥɶɧɢɤ, ɩɟɫɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɫɟɤɭɧɞɨɦɟɪ, ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɬɚɣɦɟɪ.  
Ⱦɟɜɨɱɤɚ, ɠɟɧɳɢɧɚ, ɦɚɥɶɱɢɤ, ɦɨɧɚɯɢɧɹ, ɦɭɠɱɢɧɚ, ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɚɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɪɢɤ.  
ɑɚɫɬɢ ɬɟɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɛɪɨɜɢ, ɜɨɥɨɫɵ, ɝɥɚɡ, ɝɭɛɵ, ɤɨɫɬɶ, ɧɨɝɢ, ɧɨɫ, ɪɨɬ, 
ɪɭɤɢ, ɫɟɪɞɰɟ, ɭɯɨ, ɹɡɵɤ.  
əɣɰɨ: ɜɫɟ ɜɢɞɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɚɫɯɚɥɶɧɨɟ, ɹɢɱɧɢɰɚ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.1 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ ɗ.ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
ɂ.Ɏ. 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
Ȼ Ɉ Ƚ Ⱥ Ɋ Ɉɛɳɟɟ 
ɤɨɥ-ɜɨ 
ɛɚɥɥɨɜ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɇɚɞɟɠɞɚ 
Ɇ. 
10 15 11 9 16 61 ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
Ⱥɧɞɪɟɣ 
ȼ. 
10 11 8 8 8 45 ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɋɚɲɚ Ƚ. 10 7 8 5 9 39 ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɂɥɨɧɚ ɇ. 9 9 7 7 11 43 ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
Ʌɢɥɢɹ ɉ. 6 7 7 5 9 35 ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ȼɚɞɢɦ Ɋ. 6 5 5 6 8 30 ɇɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɋɟɪɝɟɣ ɋ. 8 4 6 7 8 33 ɇɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
Ʌɨɥɢɬɚ Ɋ. 7 9 7 7 9 39 ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
Ʉɢɪɢɥɥ 
ɑ. 
9 6 5 4 8 32 ɇɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
Ʉɚɪɢɧɚ ɇ. 7 8 8 6 7 36 ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
Ⱦɢɦɚ ɓ. 8 7 7 4 9 35 ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɀɟɧɹ Ʌ. 7 8 6 7 8 36 ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
Ɍɚɧɹ Ɂ. 9 8 8 8 8 41 ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
Ⱥɧɬɨɧ Ʉ. 7 9 5 5 8 34 ɇɢɡɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɂɥɶɹ Ⱥ. 9 9 8 7 7 40 ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.1 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɚ ɗ.ɉ. Ɍɨɪɪɟɧɫɚ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɂ.Ɏ. 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
Ȼ Ɉ Ƚ Ⱥ Ɋ Ɉɛɳɟɟ 
ɤɨɥ-ɜɨ 
ɛɚɥɥɨɜ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɇɚɞɟɠɞɚ 
Ɇ. 
11 14 11 10 17 63 ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ 
ɧɨɪɦɵ 
Ⱥɧɞɪɟɣ 
ȼ. 
10 13 8 10 8 49 ɇɨɪɦɚ 
ɋɚɲɚ Ƚ. 10 9 8 5 9 41 ɇɨɪɦɚ 
ɂɥɨɧɚ ɇ. 11 8 7 7 11 44 ɇɨɪɦɚ 
Ʌɢɥɢɹ ɉ. 8 10 7 5 9 39 ɇɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ 
ɧɨɪɦɵ 
ȼɚɞɢɦ Ɋ. 7 7 5 6 8 33 Ɇɟɧɶɲɟ ɧɨɪɦɵ 
ɋɟɪɝɟɣ ɋ. 8 6 6 7 8 35 Ɇɟɧɶɲɟ ɧɨɪɦɵ 
Ʌɨɥɢɬɚ Ɋ. 8 8 8 7 9 40 ɇɨɪɦɚ 
Ʉɢɪɢɥɥ 
ɑ. 
8 7 7 6 8 36 ɇɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ 
ɧɨɪɦɵ 
Ʉɚɪɢɧɚ ɇ. 9 8 8 5 8 38 ɇɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ 
ɧɨɪɦɵ 
Ⱦɢɦɚ ɓ. 7 7 9 4 9 36 ɇɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ 
ɧɨɪɦɵ 
ɀɟɧɹ Ʌ. 8 8 6 8 8 38 ɇɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ 
ɧɨɪɦɵ 
Ɍɚɧɹ Ɂ. 10 8 8 8 8 42 ɇɨɪɦɚ 
Ⱥɧɬɨɧ Ʉ. 8 9 6 6 8 38 ɇɟɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ 
ɧɨɪɦɵ 
ɂɥɶɹ Ⱥ. 9 10 9 6 7 41 ɇɨɪɦɚ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.1 - ɉɥɚɧ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɱɬɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ 
1 ɡɚɧɹɬɢɟ ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ 
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ «Ɇɨɣɞɨɞɵɪ», 
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ  ə. Ⱥɤɢɦ «Ɇɨɣ 
ɤɨɧɶ» 
-ɩɪɨɱɢɬɚɣ ɨɬɪɵɜɨɤ), ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ 
ɝɨɥɨɫɨɦ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɫɬɪɚɯ, ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ, 
ɨɝɨɪɱɟɧɢɟ, ɡɥɨɫɬɶ. ɋɧɚɱɚɥɚ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɚɞɚɧɢɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɬɟɦ, ɱɢɬɚɸɬ 
ɨɬɪɵɜɨɤ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɡɧɵɟ 
ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɟɞɭ ɩɨ ɩɚɪɬɟ. 
-ɤɨɧɤɭɪɫ - «Кɬɨ ɫɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɫɥɨɜɨ ɢɥɢ ɮɪɚɡɭ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɯ ɨɬɬɟɧɤɨɜ 
ɢɧɬɨɧɚɰɢɣ». 
- ɂɝɪɚ «Ɉɠɢɜɲɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ». Дɟɬɢ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɬɨɱɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɩɨɡɵ ɢ ɦɢɦɢɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɤɚɪɬɢɧɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ «ɤɚɪɬɢɧ», ɞɟɬɢ 
ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɱɧɭɸ. 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ⱦ.1 - ɉɥɚɧ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɱɬɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ 
2 ɡɚɧɹɬɢɟ  Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɤɚɡɤɨɣ «Ɋɭɤɨɜɢɱɤɚ» -ɩɨɩɪɨɛɭɣ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɜɨɢ ɷɦɨɰɢɢ. 
Ɉɬɜɟɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
Чɬɨ ɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɲɶ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɥɵɲɢɲɶ ɫɥɨɜɨ «ɯɪɭɫɬ ɫɧɟɝɚ»? 
Кɚɤɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭ ɬɟɛɹ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɬɵ ɫɥɵɲɢɲɶ 
ɫɥɨɜɨ «ɡɢɦɚ»? 
- «Уɝɚɞɚɣɤɚ»: 
Кɚɠɞɨɦɭ ɪɚɡɞɚɸɬɫɹ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫɨ 
ɫɥɨɜɚɦɢ (ɲɥɹɩɚ, ɤɧɢɝɚ, ɨɞɭɜɚɧɱɢɤ ɢ 
ɞɪ). Зɚɞɚɱɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɧɟ ɧɚɡɵɜɚɹ 
ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɧɟɦ 
ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɩɨɧɹɥɢ, ɩɪɨ ɱɬɨ ɨɧ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ. 
 
3 ɡɚɧɹɬɢɟ Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɤɚɡɤɨɣ, ɡɚɝɚɞɤɨɣ, 
ɩɨɫɥɨɜɢɰɟɣ 
-ɋɨɫɬɚɜɶ ɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɫɬɧɵɣ 
ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ  
- «ɋɬɚɪɵɣ ɞɪɭɝ ɥɭɱɲɟ ɧɨɜɵɯ ɞɜɭɯ» 
- Вɵɛɟɪɢ ɫɤɚɡɤɭ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ 
- Ɋɟɲɟɧɢɟ ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȿ 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
№ 1  
«Ɉɡɨɪɧɢɤ» 
ȼɚɫɹ ɪɚɡɛɢɥ ɫɬɟɤɥɨ. ɉɨɦɨɝɢ ɟɦɭ ɧɚɣɬɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɨɫɤɨɥɨɤ ɫɬɟɤɥɚ ɢ ɡɚɤɪɵɬɶ 
ɞɵɪɤɭ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1  
 
№ 2 
«ȼɨɥɲɟɛɧɵɟ ɨɱɤɢ» 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɶ, ɱɬɨ ɬɵ ɧɚɞɟɥ ɤɪɭɝɥɵɟ ɜɨɥɲɟɛɧɵɟ ɨɱɤɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ 
ɭɜɢɞɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɭɝɥɵɟ ɜɟɳɢ. Ɉɫɦɨɬɪɢɫɶ ɢ ɧɚɡɨɜɢ ɜɫɟ ɤɪɭɝɥɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜ 
ɷɬɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ. 
Ɂɚɤɪɨɣ ɝɥɚɡɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɶ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɢɯ ɨɱɤɚɯ ɬɵ ɜɵɲɟɥ ɧɚ ɭɥɢɰɭ. ɇɚɡɨɜɢ 5 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɤɪɭɝɥɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɵ ɜɫɬɪɟɬɢɲɶ. 
ȼɫɩɨɦɧɢ, ɤɚɤɢɟ ɤɪɭɝɥɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɟɫɬɶ ɭ ɬɟɛɹ ɞɨɦɚ. ɇɚɡɨɜɢ 5 ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɩɪɨɫɢɬɶ ɢɯ ɧɚɣɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɛɨɥɟɟ 
ɫɥɨɠɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. 
 
51 
 
№ 3 
«Ɋɟɤɥɚɦɧɚɹ ɩɚɭɡɚ» 
ɉɪɢɞɭɦɚɣ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ 
ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. ɉɪɨɪɟɤɥɚɦɢɪɭɣ ɟɝɨ. 
ɉɪɢɦɟɪ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2): 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2  
№ 4 
«Ⱦɨɛɪɚɹ ɢ ɡɥɚɹ ɜɨɥɲɟɛɧɢɰɚ» 
Ⱦɨɪɢɫɭɣ ɜɨɥɲɟɛɧɢɰ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɞɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɞɨɛɪɨɣ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ ɡɥɨɣ 
(Ɋɢɫɭɧɨɤ 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 
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№ 5 
«Ɍɚɤɚɹ ɜɨɬ ɢɫɬɨɪɢɹ!» 
ɉɪɢɞɭɦɚɣ ɢ ɪɚɫɫɤɚɠɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɝɟɪɨɟɜ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 4). 
                           
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 
№ 6 
«Ɇɵɲɶ – ɧɟɜɢɞɢɦɤɚ» 
Ɇɵɲɶ ɜɵɩɢɥɚ ɜɨɥɲɟɛɧɨɟ ɡɟɥɶɟ ɢ ɫɬɚɥɚ ɧɟɜɢɞɢɦɨɣ. ɉɨɞɫɤɚɠɢ ɤɨɬɭ, ɤɚɤ 
ɭɜɢɞɟɬɶ ɦɵɲɶ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ: 
-ɤɨɬ ɦɨɠɟɬ ɨɛɫɵɩɚɬɶ ɩɨɥ ɤɨɦɧɚɬɵ ɦɭɤɨɣ ɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɦɵɲɶ ɩɨ ɫɥɟɞɚɦɢ 
-ɤɨɬ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɩɵɥɢɬɶ ɦɟɥ 
ɢ ɬ.ɞ. 
№ 7 
«ɑɭɞɟɫɧɵɟ ɥɚɞɨɲɤɢ» 
ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɞɟɬɹɦ ɨɛɜɟɫɬɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ ɢɥɢ ɤɚɪɚɧɞɚɲɚɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɥɚɞɨɲɤɭ (ɢɥɢ ɞɜɟ) ɢ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ, ɩɨɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɬɶ «ɑɬɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ?» 
(ɞɟɪɟɜɨ, ɩɬɢɰɵ, ɛɚɛɨɱɤɚ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɢɫɭɧɨɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɨɛɜɟɞɟɧɧɵɯ ɥɚɞɨɲɟɤ. 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɤɚɪɬɢɧɭ ɧɚ ɜɚɬɦɚɧɟ ɢɡ 
ɥɚɞɨɲɟɤ. 
 
53 
 
 
№ 8 
«ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ ɤɥɹɤɫɚ» 
Ʉɚɩɧɢɬɟ ɥɸɛɭɸ ɤɪɚɫɤɭ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɥɢɫɬɚ ɢ ɫɥɨɠɢɬɶ ɥɢɫɬ ɩɨɩɨɥɚɦ. 
ɉɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɥɹɤɫɵ. ɇɚ ɱɬɨ ɩɨɯɨɠɚ ɤɥɹɤɫɚ? 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Ɍɚɤ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɨɛɥɚɤɚ, ɥɭɠɢ, 
ɬɪɟɳɢɧɵ, ɩɹɬɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɯɨɠɢ.  
№ 9 
«Ʌɢɲɧɟɟ ɫɥɨɜɨ» 
ɇɚɣɞɢ ɥɢɲɧɟɟ ɫɥɨɜɨ. Ɉɛɴɹɫɧɢ ɩɨɱɟɦɭ. 
ɳɭɤɚ, ɤɚɪɚɫɶ, ɨɤɭɧɶ, ɪɚɤ 
ɪɨɦɚɲɤɚ, ɥɚɧɞɵɲ, ɫɢɪɟɧɶ, ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ 
ɋɚɲɚ, Ʉɨɥɹ, Ɇɚɲɚ, Ʌɟɧɚ, ȿɝɨɪɨɜɚ 
ɜɟɬɤɚ, ɹɛɥɨɤɨ, ɰɜɟɬɨɤ, ɩɬɢɱɤɚ, ɜɢɧɨɝɪɚɞ 
ɡɚɹɰ, ɥɨɫɶ, ɤɚɛɚɧ, ɜɨɥɤ, ɨɜɰɚ 
ɭɯɨ, ɥɢɰɨ, ɧɨɫ, ɪɨɬ, ɝɥɚɡ 
ɝɭɫɶ, ɥɟɛɟɞɶ, ɩɚɜɥɢɧ, ɤɭɪɢɰɚ, ɤɪɨɥɢɤ 
ɦɹɱ, ɤɨɧɶɤɢ, ɤɚɱɟɥɢ, ɤɥɸɲɤɚ 
ɞɪɹɯɥɵɣ, ɫɬɚɪɵɣ,  ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɣ, ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ, ɜɟɬɯɢɣ 
ɦɨɥɨɤɨ, ɫɥɢɜɤɢ, ɫɵɪ, ɫɚɥɨ, ɫɦɟɬɚɧɚ 
№ 10 
Ɉɬɝɚɞɚɣ ɡɚɝɚɞɤɢ: 
ɉɨ ɫɧɟɝɭ ɩɨɤɚɬɢɬɟ - ɹ ɩɨɞɪɚɫɬɭ, 
ɇɚ ɤɨɫɬɪɟ ɫɨɝɪɟɟɬɟ - ɹ ɩɪɨɩɚɞɭ. 
(ɋɧɟɠɧɵɣ ɤɨɦ) 
ɋɬɭɤɧɟɲɶ ɨ ɫɬɟɧɤɭ - ɚ ɹ ɨɬɫɤɚɱɭ, 
Ȼɪɨɫɢɲɶ ɨ ɡɟɦɥɸ - ɚ ɹ ɩɨɞɫɤɚɱɭ. 
ə ɢɡ ɥɚɞɨɧɟɣ ɜ ɥɚɞɨɧɢ ɥɟɱɭ.  
ɋɦɢɪɧɨ ɥɟɠɚɬɶ ɹ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɯɨɱɭ. 
(Ɇɹɱ) 
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Ɇɚɥɟɧɶɤɨɟ, ɫɞɨɛɧɨɟ 
Ʉɨɥɟɫɨ ɫɴɟɞɨɛɧɨɟ, 
ə ɨɞɧɚ ɬɟɛɹ ɧɟ ɫɴɟɦ, 
Ɋɚɡɞɟɥɸ ɪɟɛɹɬɚɦ ɜɫɟɦ. 
(Ȼɭɛɥɢɤ) 
ɇɟ ɦɚɲɢɧɚ, ɚ ɠɟɥɟɡɧɵɣ, 
ɋɨ ɲɥɹɩɤɨɣ, ɚ ɧɟ ɝɪɢɛ. 
(Ƚɜɨɡɞɶ) 
Ɂɚ ɛɨɬɜɭ, ɤɚɤ ɡɚ ɜɟɪɟɜɤɭ,  
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɬɚɳɢɬɶ...(Ɇɨɪɤɨɜɤɭ) 
ɇɚ ɩɪɢɜɚɥɟ ɧɚɦ ɩɨɦɨɝ: 
ɋɭɩ ɜɚɪɢɥ, ɤɚɪɬɨɲɤɭ ɩɟɤ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɯɨɞɚ ɨɧ ɯɨɪɨɲ, 
Ⱦɚ ɫ ɫɨɛɨɣ  ɧɟ ɩɨɧɟɫɟɲɶ. 
(Ʉɨɫɬɟɪ) 
Ɍɨ ɩɨ ɥɟɫɭ ɤɪɭɠɢɬ,  
Ɍɨ ɜ ɩɨɥɟ ɫɜɢɫɬɢɬ. 
ɇɨ ɦɵ ɧɟ ɜɢɞɚɥɢ, 
Ʉɚɤɨɜ ɨɧ ɧɚ ɜɢɞ. 
ȼ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɨɤɧɚ 
ɇɟɠɞɚɧɧɨ ɜɥɟɬɢɬ, 
Ɍɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɨɲɟɩɱɟɬ, 
Ɍɨ ɜɞɪɭɝ ɡɚɝɭɞɢɬ. 
(ȼɟɬɟɪ) 
Ⱦɜɚ ɛɪɚɬɚ ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɠɤɭ ɠɢɜɭɬ, 
Ⱥ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɧɟ ɜɢɞɹɬ. 
(Ƚɥɚɡɚ) 
№ 11 
«ɇɟɩɨɧɹɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» 
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɦɨɣ ɞɪɭɝ Ɍɨɥɢɤ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɦɧɟ ɜɨɬ ɬɚɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ: 
55 
 
«ɍɬɪɨɦ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɟɦɶɟ ɨɛɵɱɧɨ ɩɚɩɚ ɩɪɨɫɵɩɚɟɬɫɹ ɢ ɜɫɬɚɟɬ ɩɨɫɥɟ ɛɚɛɭɲɤɢ. 
Ȼɚɛɭɲɤɚ ɜɫɬɚɟɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɚ Ɇɭɪɡɢɤɚ, ɚ ɹ ɩɨɞɧɢɦɚɸɫɶ ɩɨɫɥɟ ɩɚɩɵ.» 
Ɍɚɤ ɤɬɨ ɠɟ ɜɫɬɚɟɬ ɜ ɫɟɦɶɟ Ɍɨɥɢɤɚ ɪɚɧɶɲɟ ɜɫɟɯ, ɚ ɤɬɨ ɩɨɡɠɟ ɜɫɟɯ? 
№ 12 
«ɉɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ» 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɶ, ɱɬɨ ɬɵ ɜɵɪɨɫ ɢ ɫɬɚɥ ɜɵɲɟ ɜɫɟɯ ɧɚ ɫɜɟɬɟ. 
Ʉɚɤɨɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɭ ɬɟɛɹ ɥɸɛɢɦɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ? ɑɬɨɛɵ ɬɟɛɟ ɧɟ ɧɪɚɜɢɥɨɫɶ? ɋ ɤɟɦ ɛɵ 
ɬɟɛɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɜɫɬɪɟɬɢɬɫɹ ɢ ɫ ɤɟɦ ɛɵ ɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ? 
ɑɟɪɟɡ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɵ ɛɵ ɡɚɯɨɬɟɥ ɫɧɨɜɚ ɫɬɚɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ? 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɶ, ɱɬɨ ɬɵ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɞɨ ɦɭɪɚɜɶɹ. 
ɉɪɢɞɭɦɚɣ ɢɫɬɨɪɢɸ ɨ ɱɭɞɟɫɧɨɦ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɢ: 
Ʉɚɤɨɟ ɛɵ ɭ ɬɟɛɹ ɛɵɥɨ ɥɸɛɢɦɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ? ɑɟɝɨ ɛɵ ɬɵ ɨɩɚɫɚɥɫɹ? 
ɑɟɪɟɡ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɵ ɛɵ ɫɧɨɜɚ ɡɚɯɨɬɟɥ ɫɬɚɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ? 
Ⱥ ɬɟɩɟɪɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɶ, ɱɬɨ ɬɵ ɦɨɠɟɲɶ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹ ɜ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ.  
ɑɬɨ ɛɵ ɬɵ ɟɥ? 
ɑɟɦ ɛɵ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɞɨɦɚ? 
Ʉɚɤɨɣ ɛɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭ ɬɟɛɹ ɛɵɥ? 
Ƚɞɟ ɛɵ ɬɵ ɫɩɚɥ? 
Ʉɚɤɨɣ ɩɪɢɹɬɧɵɣ ɫɸɪɩɪɢɡ ɬɵ ɛɵ ɯɨɬɟɥ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ ɯɨɡɹɢɧɚ? 
ɋɨɫɬɚɜɶ ɪɚɫɫɤɚɡ ɨɬ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɬɨɛɨɸ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ. 
№ 13 
ɉɪɢɞɭɦɚɣ ɜɟɫɟɥɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɩɨ ɪɢɫɭɧɤɭ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 5). 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 
 
